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SAŽETAK 
 
U ovom diplomskom radu kreirana je Android aplikacija za pomoć pri uzimanju lijekova. 
Aplikacija je kreirana na način kada korisnik upiše naziv lijekova, termine uzimanja lijekova te 
količinu lijekova, aplikacija će izbaciti obavijest odnosno alarm te će tada korisnik znati koji 
lijek treba uzeti i kada. Nakon što količina lijekova dođe na razinu da je potrebno obnavljanje 
recepta aplikacija će također izbaciti obavijest gdje korisnik može prethodno spremljeni e-mail u 
postavkama poslati doktoru koji će obnoviti recept pa korisnik bez problema može obnoviti svoj 
lijek. Također korisnik pri prvom korištenju aplikacije upisuje pin koji će zaštititi aplikaciju od 
neovlaštenih upada. Korisnik ima mogućnost provjere svih postavljenih lijekova, doza i 
postavljenih termina za uzimanje kroz razne ekrane aplikacije te mogućnost provjere svih uzetih 
lijekova kroz povijest.  
Ključne riječi: Android aplikacija, uzimanje lijekova, obavijest, e-mail, pin  
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ABSTRACT 
 
This graduate paper contains Android application that helps users for taking medicines. 
Application is created in a way when user inputs medicines names, terms of taking medicines 
and quantity of medicines, application shall throw out a notification or alarm and user shall know 
then which medicine to take and when. The moment after medicine quantity reaches unwanted 
level application shall also throw out a notification where user can send previously saved e-mail 
in  settings to a doctor who is then going to renovate prescription for a wanted medicine. 
Likewise with first application usage user writes in a pin that protects an application from 
unauthorized intrusions. The user has a possibility to check all appointed medicine, medicine 
quantites and appointed medicine usage due dates through all kinds of applications tabs and also 
a possibility of checking all medicine usage in history 
Key words: Android application, medicine taking, notification, e-mail, pin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
